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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œPersepsi dan Perilaku Sadar Gizi Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh
Jayaâ€•telah dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan 25 Januari 2012. Tujuan penelitian  untuk mengetahui
persepsi dan perilaku sadar gizi ibu rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari sehubungan dengan konsumsi pangan keluarga di
Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam
penelitian ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang memiliki anak usia balita berjumlah 630 orang dengan jumlah sampel sebanyak
159 ibu-ibu rumah tangga yang terdiri dari 3 gampong. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket yang
berisikan 20 pertanyaan. Pertanyaan yang terdapat dalam angket dibagi atas 3 parameter yaitu pengetahuan, sikap dan tindakan.
Data dianalisis dengan menggunakan analisis Chi Kuadrat. Hasil analisis data menunjukkan x2hitung = 922 sedangkan x2tabel pada
taraf signifikan 5% = 12,6.  Hal ini dapat disimpulkan bahwa persepsi dan perilaku sadar gizi ibu rumah tangga di Kecamatan Setia
Bakti Kabupaten Aceh Jaya sudah baik.
